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I.- Inicio de actividades y preselección de pasantes para el ciclo 2019. 
 
 
 
 
 
Desde el día 10 de diciembre de 2018 hasta el 15 de febrero de 
2019, la Secretaría de Extensión realizó la convocatoria para 
inscribirse a formar parte del Observatorio de Relaciones 
Económicas Internacionales – OREI.  
 
A principios del mes de marzo las autoridades del Observatorio 
realizaron las entrevistas personales a los postulantes. 
 
Finalmente, tras analizar la documentación presentada por los 
postulantes y evaluar sus perfiles en base a las entrevistas, se 
seleccionó a ocho personas como candidatos a realizar la 
pasantía en el OREI durante el año en curso.  
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II.- Consolidación del equipo interdisciplinario de pasantes del OREI - Reuniones ordinarias. 
 
 
 
El día miércoles 13 de marzo comenzaron las reuniones 
ordinarias quincenales del OREI, que fueron un total de 
once (11) en todo el año. El grupo de pasantes 
seleccionados para este período fue integrado por 
graduados y alumnos de las carreras de Abogacía, 
Licenciatura en Relaciones Internacionales y Traductora 
de Inglés; quienes formaron un grupo de trabajo de 
catorce (14) personas.  
En estas reuniones ordinarias se acordaron las pautas de 
trabajo a seguir durante el año, y se organizaron las 
cuestiones vinculadas a investigación, preparación y 
realización de documentos técnicos, talleres y diferentes 
actividades que realizó el Observatorio durante el 2019. 
 
 
 
 
III.- Conferencia del OREI: “Los desafíos y agenda actual del Organización Mundial el Comercio”. 
 
 
El día 3 de abril se realizó la Conferencia sobre “Los 
desafíos y agenda actual de la Organización Mundial 
del Comercio” en el Aula del Ex Consejo Directivo de 
la Secretaría de Extensión, en la cual la Dra. María 
Manuela Moccero y el Dr. Luciano H. Escobar - ambos 
Abogados de la Universidad Nacional de La Plata y 
especializados en diferentes materias de 
negociaciones y derecho internacional -, en la cual 
presentaron las propuestas de reformas de la 
Organización Mundial del Comercio, los desafíos que 
esta encuentra en el marco de la guerra comercial y 
su agenda actual. 
 
La presentación de los expositores estuvo a cargo de 
la Subdirectora del Observatorio, Abog. María Virginia 
Perrino y de la Secretaria del Observatorio, Abog. 
Macarena A. Binetti; y contó con una gran asistencia. 
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IV.- Publicación de la doceava edición del Boletín Informativo del OREI. 
 
A fines del mes de abril se publicó la doceava edición de 
nuestro Boletín Informativo, siendo el primer número del 
cuarto año de publicación. 
En esta edición se incluyeron noticias internacionales 
destacadas, novedades en materia de acuerdos comerciales 
y un recuento de las novedades de jurisprudencia de la OMC. 
Asimismo, cuenta con tres apartados referentes a noticias, 
recomendaciones y agenda del OREI. Finalmente, contiene 
tres columnas de opinión del equipo del Observatorio 
(Juliano Amarilla Ghezzi, Lautaro Ramirez y Macarena Aimé 
Binetti), y el perfil país de Vietnam (realizado por Mariano 
Plaza).  
Este boletín se realiza con el fin de estrechar lazos entre la 
comunidad y el OREI, y el mismo es difundido a través de la 
página web del Observatorio y vía correo electrónico. 
 
   
V.- Taller sobre “Régimen de incentivos para PYMES y facilitación de exportaciones”. 
 
 
 
El día 10 de abril se realizó un taller sobre “Régimen de 
incentivos para PYMES y facilitación de exportaciones”, a 
cargo del Abog. Fernando Lavecchia - egresado de la 
Universidad Nacional de La Plata. Coordinador del 
Observatorio de Relaciones Económicas Internacionales. 
Jefe de Trabajos Prácticos de Derecho Comercial II -. 
 
El taller se llevó a cabo en el Aula del Ex Consejo Directivo de 
Secretaría de Extensión, con una gran concurrencia. 
 
El mismo consistió en la promoción y exposición de los 
incentivos para PYMES y que medios facilitan la inserción de 
las exportaciones de dichas empresas al comercio 
internacional.  
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VI.- Taller Interno sobre Escritura y Edición. 
 
El taller se encontró a cargo de la Lic. Rosana Viñas, directora 
del posgrado en edición de la Facultad de Periodismo y 
Comunicación Social de la UNLP. El mismo constó en la 
promoción de herramientas de edición y redacción en 
diferentes textos académicos propios de las disciplinas 
jurídicas. Para ello, la profesora brindó a los asistentes –
previamente a celebrar e encuentro- el material que 
utilizaría para realizar su exposición. 
 
El material del taller puede encontrarse en la página del 
Observatorio para su descarga. 
 
 
 
VII.- Décimo quinta Reunión Ampliada del OREI: “Oriente: una alternativa para las PYMES”. 
 
 
El 5 de junio tuvo lugar la XV° Reunión Ampliada del OREI 
sobre “Oriente: una alternativa para las PYMES”, la cual 
trató sobre el acceso a mercados alternativos 
internacionales para las PyMES. 
La misma se llevó a cabo en el marco del Programa del 
Observatorio de Relaciones Económicas Internacionales de 
la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, y 
se encontró destinada a administradores y titulares de 
pequeñas y medianas empresas; estudiantes y graduados de 
ciencias jurídicas, económicas y afines; demás interesados y 
público en general. 
La actividad estuvo a cargo de Lionel Paredes, quien es 
especialista en Comercio Exterior, analista internacional y 
conferencista en temas de negocios. Es columnista en notas 
de Comercio Exterior para diferentes medios nacionales. 
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VIII.- Publicación de la treceava edición del Boletín Informativo del OREI. 
 
 
A fines del mes de junio se publicó la treceava edición de 
nuestro Boletín Informativo, siendo el segundo número del 
cuarto año de publicación. 
En esta edición se incluyeron noticias internacionales 
destacadas, novedades en materia de acuerdos comerciales y 
un recuento de las novedades de jurisprudencia de la OMC. 
Asimismo, cuenta con tres apartados referentes a noticias, 
recomendaciones y agenda del OREI. 
Finalmente, contiene cuatro columnas de opinión del equipo 
del Observatorio sobre perspectivas y breves análisis del mundo 
económico internacional (Virginia Perrino, Mariano Plaza, 
Mercedes Alegre y Santiago Yarcho Coscarelli), y el perfil país 
de Brasil.  
Este boletín se realiza con el fin de estrechar lazos entre la 
comunidad y el OREI, y el mismo es difundido a través de la 
página web del Observatorio y vía correo electrónico. 
 
 
 
IX.- Presentación del Seminario de Grado: "Introducción a las Relaciones Económicas Internacionales" 
A partir del día 9 al día 15 de agosto se realizó la 
convocatoria e inscripción al Seminario de Grado 
titulado "Introducción a las Relaciones Económicas 
Internacionales", en el marco del OREI.  
El mismo tuvo inicio el día 22 de agosto al 12 de 
septiembre, y se desarrolló los días jueves de 14 a 
18hs, contando con una carga horaria de 16 horas, 
distribuidas en cuatro clases de cuatro horas cada una 
comenzando el día. 
El seminario tiene por objeto el estudio las relaciones 
internacionales, particularmente en su dimensión 
económica y jurídica, con el propósito de evidenciar la 
necesaria vinculación de las mismas con otras áreas de 
las Ciencias Sociales y el ejercicio profesional. 
Estuvo dirigido por el Abog. Lautaro Ramirez, 
coordinado por el Abog. Fernando Lavecchia, con la 
participación de la Abog. María Paula Mercedes 
Perotti, Abog. María Virginia Perrino y el Abog. 
Mariano Plaza.  
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X.- Publicación del Nro. 3 del Boletín "Series - Relaciones Económicas Internacionales Argentinas 
 
 
 
El día 15 de agosto se presentó el 3° Boletín “Series - Relaciones 
Económicas Internacionales Argentinas: India - Argentina”, que 
cuenta con el análisis de las relaciones comerciales entre ambos 
países.  
Asimismo, se realiza un análisis de la inserción internacional 
Argentina en dicho continente, el Perfil económico 
internacional de India, las Relaciones comerciales Mercosur - 
India, así como las relaciones económico-comerciales de este 
País con la Argentina. 
 
El objetivo del informe es dar a conocer los principales datos de 
comercio de los socios comerciales de la Argentina. En esta 
tercera edición se escogió las relaciones con la India. 
 
Participaron por el Observatorio y en calidad de colaboradores: 
Virginia Perrino, Macarena A. Binetti, Julián Pagani, Francisco 
Castaño, Mariano Plaza y Lautaro Martin. 
 
 
 
 
XII.- Publicación de la catorceava edición del Boletín Informativo del OREI. 
 
A fines del mes de septiembre se publicó la catorceava 
edición de nuestro Boletín Informativo, siendo el tercer 
número del cuarto año de publicación. 
En esta edición se incluyeron noticias internacionales 
destacadas, novedades en materia de acuerdos 
comerciales y un recuento de las novedades de 
jurisprudencia de la OMC. Asimismo, cuenta con tres 
apartados referentes a noticias, recomendaciones y agenda 
del OREI. 
Finalmente, contiene cuatro columnas de opinión del 
equipo del Observatorio sobre perspectivas y breves 
análisis del mundo económico internacional (Lautaro 
Ramirez, Fernando Lavecchia e Ignacio Bard), y el perfil país 
de Estados Unidos (Francisco Castaño).  
Este boletín se realiza con el fin de estrechar lazos entre la 
comunidad y el OREI, y el mismo es difundido a través de la 
página web del Observatorio y vía correo electrónico. 
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XIII.- Terceras Jornadas del Observatorio de Relaciones Económicas Internacionales sobre Comercio 
Internacional. 
 
 
El día 6 de octubre tuvieron lugar las “Terceras Jornadas del 
Observatorio de Relaciones Económicas Internacionales sobre 
Comercio Internacional”. 
En esta oportunidad hubo diferentes paneles, siendo el primero 
integrado por expositores invitados y los restantes integrados 
por participantes del Observatorio, quienes expusieron sus 
trabajos de investigación realizados a lo largo de todo el año 
sobre temáticas particulares vinculadas a la actualidad de las 
relaciones económicas internacionales. 
La jornada comenzó a las 16:00 hs. y contó con la participación 
del Sr. Decano de la Facultad, Miguel Berri, y con la exposición 
de la Prof. Silvia Karina Fiezzoni sobre “China en el comercio 
internacional y la guerra comercial con los Estados Unidos”. 
Seguidamente tuvieron lugar dos paneles conformados por 
pasantes del Observatorio.  
El primer panel moderado por el Prof. Fernando Lavecchia, 
titulado: "Nuevas disciplinas comerciales en el ámbito de la 
Organización Mundial del Comercio" contó con las 
presentaciones de Francisco Castaño quien abordó las 
negociaciones sobre las subvenciones a la pesca en la OMC; 
Mariano Plaza, que trató el comercio electrónico y su 
(des)regulación; así como también con la presentación de 
Santiago Yarcho Coscarelli quien analizó la transferencia 
tecnológica en el marco de la guerra comercial. 
El segundo panel, moderado por la Prof. Solange Costoya, 
denominado: "Disciplinas transversales al comercio 
internacional”, contó con las exposiciones de los pasantes 
Ignacio Bard quien abordó la cuestión de la inversión extranjera 
directa y el comercio internacional; seguido por Mercedes 
Alegre quien expuso sobre el impacto ambiental y el comercio 
internacional; culminando el panel Macarena A. Binetti, quien 
abordó sobre el comercio y género. 
Por último, se presentó una nueva edición del Boletín Series – 
Estado de las Negociaciones Económicas Internacionales del 
OREI: “Acuerdo Unión Europea – Mercosur. Perspectivas a 
futuro" a cargo del Director del Observatorio, Prof. Lautaro M. 
Ramirez. 
La clausura del evento estuvo a cargo de la Prof. María Virginia 
Perrino, Subdirectora del Observatorio. 
 
*** 
El presente informe se culminó el 21 de diciembre del año 2019 
 
El CV in extenso de los Profesores, Expositores, Autoridades, pasantes e invitados del OREI puede ser 
consultado en la página institucional del Observatorio de Relaciones Económicas Internacionales - Secretaría de 
Extensión - Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales - Universidad Nacional de La Plata 
www.orei.jursoc.unlp.edu.ar 
